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1991年 5月1日現在の日本における情学生数は45，066名であったが、 2011年 5月1日現在では138，075名であり、この20年
同に 3倍以上に増加してきている。本学における自学牛一数は1991年5月1日現在で34名、 1992年5月1日現在で31名である。
一方、 2010年 5月1tJ現在では120名、 2011年 5月1tJ現在では98名と、同様に増加してきている。留学生のためのH本語
科目は新しいものに変わり、内容の明確化が行われたほか、新たに 2科目が開講され、 20年前に存在した学部レベルの学生








A Study on Japanese Language Learning and its Environment of 
Intemational Students at Hyogo University of Teacher Education: 
Where and What do our Intemational Students Leam at Hyogo 
University of Teacher Education? 
Yuko T巳rao
(Hyogo University of Teacher Educationl 
The number of students from overseas is 45，066 as of恥1ay1， 1911， And the number of students from overseas is 138，075 
as of May 1， 2011. More than three tim巴sas many students have come to J apan to study during th巴 past20 y巴ars， Being 
linked with the condition， the number of the international students of our university has increased. The figure of出emterna-
tional students of our university is 34 and 31 as of May 1， 1991 and 1992 respectively. The figure of the international students 
of our university is 120 and 98 as of May 1， 2011 and 2012 respectively. Up to the present day， new subjects for international 
students have been begun and the content of each subjects have com巳tobe clear巳r. We can say that the problem in the past 
has been solv巴d，because one n巴wsubリectonly for graduate students has begun， while we had no Japanese class for graduate 
level 20 years ago. ln addition， one of the new subjects is a type of 'e-Learning' one. Since 2005， Japanese Language and 
Cultural studies Program has started. A part of the int巴rnationalstudents who have studied at HUTE within 12 months， has 
begun to come back to HUTE出 agraduate student every year. Every international student are learning consciously and uncon-
sciously learning Japanese inside and outside classes. They are learning in a JSL environment. 
Key Words: international stud巴nts，special auditors， international students of Japanese language and Japanese culture， 
JSL environment 
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年!え 学部 特別 大苧院 計服講学今 修上 博上 附究牛ー
2002 8 10 8 13 7 46 
2003 6 1 12 9 12 50 
2004 7 10 17 9 7 50 
2005 5 13 13 9 1 51 
2006 6 14 18 10 1 59 
2007 υ F 23 19 14 10 71 
2008 3 20 16 13 26 78 
2009 2 26 39 13 34 114 
2010 3 24 56 1 26 120 
2011 4 22 48 8 16 98 











































がある O いわゆる、 JFL (Japanese as a Foreign 



















































































































るO 表 3は、 2005年から2012年の聞に修士課程に入学し
た留学生のうち、過去に短期留学生(日研生・特別聴講
学生)として本学に在籍したものに関してまとめたもの
である O 当該期間の留学生について言えば、 18名が帰国
のl年後に大学院生となっている o 3名は 9月に帰国し
ているため、 I年半年後の入学である O また、 l名は母

















修士課程 性別 所属 出身大学等 過去の 人数入学年月 千t'籍期間
2004.4 。
2005.4 女 円五音(英語)A理てq.院 2003.10-2004.9 
2006.4 t正 日語(英語)B師範大学 2004.4-2005.3 
f; 口語(国語)C師範大学 2004.4-2005.3 2 
2007.4 女 言語([玉|話)C師範大学 2005.4-2006.3 
女 芸術(青楽)A理子じ学院 2005.4-2006.3 2 
2008.4 f; 学校{、1甲 B師範大学 2006.4-2007.3 
女 言語([玉18青)C師範大学 2006.4-2007.3 
男 理科 B師範大学 1999.9-2000.10 3 
2009.4 f; 学校{、1甲 B師範大学 2006.4-2007.3 
女 言語(国語) 日倒牛 2006.10-2007.9 c師範大学
女 言語([玉18青)C師範大学 2007.4-2008.3 
女 円五音(英語)B師範大学 2007.4-2008.3 
男 社会 B師範大学 2006.4-2007.3 
男 とu目 A理工学院 2007.4-2008.3 
ソj 健康 B師範大学 2007.4-2008.3 / 
2010.4 f; 口語(国語)C師範大学 2008.3-2009.2 
f; 社会 AJI甲工学院 2008.4-2009.3 
女 相会 B師範大学 2008.4-2009.3 3 
2011.4 女 社会 c師範大学 2009.4-2010.3 
f; 口語(国語)D師範大学 2009.4-2010.3 
女 相会 A理工学院 2008.10-2009.9 3 
2012.4 男 口語(国語) H研生 2009.10-2010.9 C師範大学




我が国への留学生数は、 1992年 5月 1日現在では






























開講年度 円木語コミユー 円木語 総合円本語 円木語とケーションE リー ディング 演習 日本の文化
2006 1 10 未開講 4 
2007 21 9 未開講 5 
2008 15 9 未開講 4 
2009 18 21 15 4 
2010 17 1 1 2 
2011 14 13 1 3 
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